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これまで、２型糖尿病患者において大動脈PWVでみた動脈壁硬化が進行していることや、非糖尿病虚血性心疾
患合併患者では大動脈PWVが高値であるという報告はあったが、部位別にみた動脈壁硬化の意義の違いについて
比較検討した報告はなく、新規性が高い。また、同じ研究グループが報告しているように、糖尿病患者では特
に大動脈の壁硬化が著しいということとあわせると、糖尿病患者での高い虚血性心疾患発症リスクの一部を大
動脈の壁硬化で説明できるという点で、臨床的意義のあるものである。 
以上、本研究は、糖尿病性大血管障害の病態生理学に貢献するものであり、博士（医学）の学位を授与され
るに値するものと判定された。 
